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11-17.8.2012 IFLA World Library and Information Congress 
78th IFLA General Conference and Assembly
Helsinki, Finlandiya
Ana konusu: Libraries Now! - Inspiring, Surprising, 
Empowering
Ayrıntılı bilgi: http://conference.ifla.org/ifla78
30.8-3.9.2012 2nd International Conference on Integrated 
Information (IC-ININFO)
Budapeşte, Macaristan
Ana konusu: Bütünleşik Bilgi
Ayrıntılı bilgi: http://www.icininfo.net/
5-8.9.2012 17th International Conference on Science and
Technology Indicators (STI 2012)
Montreal, Quebec, Kanada
Ana konusu: Bilim ve Teknoloji Göstergeleri
Ayrıntılı bilgi: http://2012.sticonference.org/index. 
php?page=about
19-21.9.2012 3. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi 
Sempozyumu (BY2012)
Hacettepe Üniversitesi, Ankara
Ana konusu: E-bilim ve Bilgi Yönetimi
Ayrıntılı bilgi: http://by2012.bilgiyonetimi.net/tr/
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4-6.10.2012 ÜNAK 2012 Konferansı
Batman Üniversitesi, Batman
Ana konusu: Bilgi Deneyimi
Ayrıntılı bilgi: http://unak2012.org/
12.10.2012 Türk Kütüphaneciliği Dergisi'nin 60 Yılı 
(Türkiye'de ve Dünyada Bilimsel Dergi Yayıncılığı) 
Milli Kütüphane, Ankara
Ana konusu: Sosyal bilimler alanında süreli yayıncılık 
ve Türk Kütüphaneciliği Dergisi
Ayrıntılı bilgi: http://tk60yil.kutuphaneci.org.tr/
23-26.10.2012 8th International Conference on Webometrics, 
Informetrics and Scientometrics (WIS) & Thirteenth 
COLLNET Meeting
Seul, Kore
Toplantının konuları: Bilim ve Teknolojide İletişim ve 
İşbirliği, Bilim Politikası, Nitel ve Nicel Yaklaşımların 
Entegrasyonu
Ayrıntılı bilgi: http://collnet2012.ndsl.kr/wsp/main/main. 
jsp
8-9.11.2012 Ulusal Açık Erişim Çalıştayı
Ankara
Çalıştayın ana konusu: MedOANet ve OpenAIRE Plus 
Projeleri, Türkiye'de açık erişim konusunda farkındalık 
yaratma
Ayrıntılı bilgi için: gduzyol@hacettepe.edu.tr
8-10.11.2012 10. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi 
İstanbul
Konular: Bilgi Ekonomisi, Bilgi Yönetimi, Bilgi 
Toplumu vb.
Ayrıntılı bilgi: http://beykon.org/tr/Default.aspx
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11-15.11.2012 41st Annual Conference of the International 
Association of School Librarianship (IASL)
Doha, Katar




Ana Konu: From Collections to Connections: Turning 
Libraries “Inside-Out”
Ayrıntılı bilgi: http://www.http://bobcatsss.net/
23-25.10.2013 European Conference on Information
Literacy (ECIL)
İstanbul
Konferansın ana konusu: Bilgi Okuryazarlığı ve Yaşam 
Boyu Öğrenme
Ayrıntılı bilgi: http://www.open-knowledge-society.org/ 
summit.htm
